




Yhtiökokouksia pidettiin tilivuoden aikana kaksi. Varsinai-
sessa yhtiökokouksessa huhtikuun 29 päivänä oli läsnä 190 osakasta,
jotka omistivat yhteensä 271 osaketta sekä valtuutetun kautta 113
osakkeenomistajaa (pääasiassa järjestöjä) 1,028 osakkeella ja käsitel-
tiin siinä yhtiöjärjestyksen määräämät asiat.
Ylimääräinen yhtiökokous pidettiin kesäkuun 22 päivänä ja oli
siinä läsnä ja edustettuina kaikkiaan 93 osakasta. Johtokunta oli
kutsunut kokouksen päättämään tekemästään ehdotuksesta „että ko-
kous valtuuttaisi johtokunnan ostamaan kiinteimistön Siltasaarenkatu
12 ja sopimaan muista kauppaa koskevista ehdoista myyjän kanssa".
Kokous ei heti tehtyä ehdotusta hyväksynyt, lykäten päättämisen tuon-
nemmaksi, ja hanke raukesi, kun omistaja möi kiinteistön toiselle.
Johtokunnan jäseninä vuosikokoukseen asti olivat J. Lumi-
vuokko, S. Nieminen, T. Pietikäinen, J. Kivilahti, K. E. Hypen,
E. Laaksovirta ja E. Valpas sekä varajäseninä E. J. Hämä-
läinen ja J. Vatanen. Vuosikokouksessa valittiin erovuorossa ole-
vista E. Valpas uudelleen sekä Niemisen ja Hypenin ynnä vuo-
den ajalla kuolleen A. Järvenpään tilalle H. Ryömä, E. Virtanen
ja E. J. Hämäläinen, Lumivuokon tilalle, joka muiden tehtäviensä-
takia tahtoi eron johtokunnasta, valittiin K. Heinonen. Varajäseniksi
valittiin J. Laherma ja J. Vatanen. Itseoikeutettuna on talouden-
hoitaja ollut kokouksissa läsnä.
Kokouksia oli kaikkiaan 48, joista 17 ennen ja 31 jälkeen
vuosikokouksen. Pidetyissä pöytäkirjoissa on pykäliä yhteensä 479,
joista 181 on kirjoitettu ennen vuosikokousta ja 298 jälkeen vuosi-
kokouksen pidetyissä kokouksissa.
Johtokunnan puheenjohtajina olivat vuosikokoukseen asti J.
Lumivuokko vakinaisena ja S. Nieminen varapuheenjohtajana sekä
vuosikokouksen jälkeen E. J. Hämäläinen vakinaisena ja J. Kivi-
lahti varapuheenjohtajana. Sihteerinä toimi elokuuhun asti E. Val-
pas ja siitä alkaen loppuvuoden johtokunnan määräämänä E. Jalava.
Kun viimeaikaisten valtiollisten tapahtumain takia yhtiön oraa
kirjapaino ja siellä oleva täydellisen vuosikertomuksen valmis lato-
mus eivät nyt ole käytettävissä, on luovuttu laajemman kertomuk-
sen painattamisesta ja annetaan vuosikokoukselle suullisesti selostus
kuluneen vuoden asioista. Taloudellinen asema selviää seuraavasta
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V. 1916 vuosivoiton käyttö;
Lahjotukset
Korkoa osakepääomalle 591: 23 6,591: 23
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Osakeyhtiön Jo h tokunta.
Tilintarkastuskertomus.





Yhtiökokouksessa 29 päivänä huhtikuuta 1917 valittuina tarkas-
tamaan Työväen Sanomalehti-Osakeyhtiön tilejä sanotun vuoden
ajalta, olemme tehtävämme suorittaneet ja tarkastuksessa havainneet:
että yhtiön tulot ja menot ovat meille esitettyjen todisteiden
mukaisesti kirjoihin merkityt;
että tilinpäätös on oikeille perusteille laadittu ja vuosikertomuk-
seen otettu ote Voitto- ja Tappiotilistä sekä Tasaustilistä yhtäpitävä
pääkirjan asianomaisten tilien kanssa;
että kalusto ja varasto sekä saatavat ovat tilinpäätökseen merki-
tyt varovaisen arvion mukaisiin määriin;
että yhtiön omistuksessa oli arvopapereita kirjojen osoittama
määrä;
että käteiskassa, jonka tänään laskimme, vastasi päivän kassa-
saldoa.
Edelläsanotun perusteella ja kun lisäksi olemme havainneet, että
yhtiön asiain hoidossa on pidetty silmällä yhtiön etua, ehdotamme
Johtokunnalle ja Taloudenhoitajalle tilivapautta tilivuodelta 1917,
Työväen Sanomalehti Osakeyhtiön
23 vuosikokouksen ohjelma toukokuun 26 p:nä 1918 k:llo 10 ap.
Kokous pidetään Söörnäisten Työväenyhdistyksen talolla Itä-
Viertotie 35, Helsingissä, ja saavat kokoukseen oikeutetut osaan-
ottolipun saman päivän aamuna kello 9 alkaen kokouspaikalla,
osakekirjaa näyttämällä.
Johtokunnan puheenjohtaja avaa kokouksen ja teettää päätöksen
kokouksen laillisuudesta.
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, kaksi kirjuria ja kaksi pöytä-
kirjan tarkastajaa sekä kuusi jäsentä äänestys lautakunnaksi.
Asiat:
1. Käsitellään johtokunnan esittämä vuosikertomus.
2. Käsitellään johtokunnan esittämä tilikertomus ja tilintarkas-
tajain lausunto sekä päätetään tilivapauden myöntämisestä johto-
kunnalle.
3. Käsitellään johtokunnan ehdotus, että yhtiön osakkaille ei
tänä vuonna jaettaisi mitään voitto-osinkoa, vaan että vuosivoitto
kokonaisuudessaan siirrettäisiin pääomaan
4. Esitetään Helsingin sos. dem. nuoriso-osastojen Keskus-
toimikunnan anomus 500 markan suuruisen avustuksen myöntämi-
sestä sanotulle toimikunnalle ja henkilökunnan anomus 1 kuukau-
den kesäloman myöntämisestä koko liikkeen palveluskunnalle sekä
johtokunnan ehdotus, etteivät anomukset tällä kertaa aiheuttaisi
mitään toimenpidettä.
5. Määrätään:
a) johtokunnan puheenjohtajan palkkio (entinen 150 vuo-
delta);
h) johtokunnan jäsenten ja sen asettamien jaostojen jäsen-
ten palkkio (entinen 3 mk. kokoukselta);
c) johtokunnan kirjurin palkkio (entinen 5 mk. pöytäkirjalta
ja 50 mk. vuosikertomukselta)-:
d) palkkio vuosikokouksen pöytäkirjan teosta (entinen 30 mk.
kummallekin);
e) tilintarkastajain palkkio (viime kerralla maksettu laskun
mukaan neljälle tarkastajalle yhteensä 600 markkaa).
8. Julistetaan
Helsinki 1918. Kirjapaino-Osakeyhtiö SANA.
6. Johtokunnan jäsenistä ovat eroamisvuorossa K. Heinonen,
J. Kivilahti, E. Laaksovirta ja T. Pietikäinen sekä varajäsenet J.
Laherma ja J. Vatanen.
7. Valitaan:
a) suljetuilla lipuilla 4 jäsentä johtokuntaan kahdeksi vuodeksi,
b) suljetuilla lipuilla 2 varajäsentä yhdeksi vuodeksi johto-
kuntaan.
Vaalilippu, jossa vakinaisten jäsenten vaalissa on enempi kuin
4 nimeä ja varajäsenten vaalissa enempi kuin 2 nimeä tai joka on
epäselvä, hylätään.
a) johtokunnan jäsenten vaalin tulos ja määrätään 4 enim-
män ääniä saanutta johtokunnan varsinaisiksi jäseniksi 2
vuodeksi,
b) varajäsenten vaalin tulos ja määrätään 2 enimmän ääniä
saanutta johtokunnan varajäseniksi 1 vuodeksi.
9. Valtuutetaan johtokunta tarpeen mukaan lainain vakuudeksi
kiinnittämään, yhtiön kiinteää ja irtainta omaisuutta.
10. Valitaan 2 tilintarkastajaa ja 2 tilintarkastajain varamiestä
kuluvan vuoden tilien ja toiminnan tarkastamista varten.
11. Julistetaan kokous päättyneeksi.
